




































































































ラド州ディレクター Josh Davies 氏への聴き取
りに基づき、その内容から考察する。聴き取り
は、2015年 5月 8日（金）の 10：30－ 12：00に、



























おりである 6）。すなわち NAWDP では、州／リー
ジョン／全国区から、NAWDP 会員による選挙
によって選出されたディレクターが、2年の任期










































































































































































氏名 性別 CWDP 委員会議長職など 現職 現職分類




第2地区 Luayda Ortiz 女 低所得地域支援NPO, 訓練雇用部長 受託機関





第4地区 Tim Spires 男 〇 執行委員会副議長 テネシー州製造業者協会会長 その他























第9地区 空席 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊









Jane Eguez 女 〇 カリキュラム評価・開発のNPO 受託機関
Celia Garcia 女 〇 二言語（米西）語学学校 受託機関










フロリダ Charlotte Heam 女 〇 不明 不明




Crystal Odom 女 〇 執行委員 自閉症等障害者支援組織 受託機関
























Melissa Robbins 女 〇 ミズーリ州南部中央WIB 政府・準政府
Scott Sattler 男 ミズーリ州労働力開発協会　会長 政府・準政府
ノースカロ
ライナ





















Tina Koehn 男 〇 住民生活・雇用支援NPO副理事長 受託機関
空席 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
ヴァージニ
ア
空席 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊


























表 1　2013-2014 年度 NAWDPのディレクター、その役職などの一覧
※ 2015年 5月 4－ 6日開催の全国カンファレンスのプログラム（NAWDP 2015 National Conference Program）
　より作成。現職については SNS の LinkedIn と zoominfo とを主に参照した。

















の仮説を、2013～ 2014年度（2013年 7月 1日～





















































 分類カテゴリー 実数 比率
 政府・準政府 14 46.7%
 受託機関 11 36.7%
 研修会社 1 3.3%




表 2　2013-2014 年度 NAWDPのディレクター
　　　の現職（分類後）
















Rocky Mountain Workforce Development 








は、Pennsylvania Workforce Development 
Association という組織がある。コロラドの




















































































































































　2011 年 12 月、Center for Work Ethic 















































第 2と第 3である。彼は 2012年 7月、コロラド
州労働力投資協議会のメンバーとなる。Center 













Center for Work Ethic Development の創設
者 Eric Chester が NAWDP の人間に彼を引き
合わせたのだが、そののち、「僕が社交性に富ん
だ人間だからでしょう、立候補を依頼されたん





























2） 「 公 共 政 策 領 域 に お け る 労 働 力 開 発 」 は、
NAWDP のイグゼクティブ・ディレクターで











3） NAWDPホームページ上の “Join NAWDP” に






















 　なお、聴き取りの準備としては、Center for 





6）  “NAWDP Bylaw” の条項タイトルを提示して
おこう。第 1 条：組織、第 2 条：会員と会議、
第 3 条：支部、第 4 条：ディレクター会議－職
員－委員会、第 5 条：候補者の指名と選挙、第
6 条：組織収入の活用、第 7 条：監査と契約履行、















入口が現れる）ので、設立者である Joseph M. 













12） こ の 友 人 と は Eric Chester で あ り、Center 
for Work Ethic Development の 創 設 者。 た
だし現在は同社を離れた。Reviving Work Ethic: 
A Leader's Guide to Ending Entitlement and 
Restoring Pride in the Emerging Workforce（2012）
などの著書がある。
13） 旧 法 の 労 働 力 投 資 法（WIA: Workforce 
Investment Act）は 1998 年に成立した 10 年
の時限立法であったが、2008 年の期限切れ以
来、連邦議会の特別措置によって毎年更新する
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TSUTSUI Miki 
What NAWDP does at state level: an examination 
through analysis of its organizational structure and 
of the current jobs of its directors
　This paper clariﬁes what NAWDP (National 
Association of Workforce Development 
Professionals, U.S.A.) does at state level, 
through analysis of its organizational structure 
and of the current jobs of its directors.  Since 
NAWDP is an interesting organization there is 
no counterpart of whom in Japan, the author 
has been doing research of this organization 
step by step and have issued three descriptive 
papers so far.  Analyzing its bylaw, the current 
jobs of its directors, and the discourse of Mr. 
Josh Davies, Director of Colorado State, this 
paper got three ﬁndings below.
(1) the primary responsibility of its directors 
is the commitment to the activities based 
on the national committees.
(2) the activity of NAWDP at state level is, 
lacking of a state chapter set up so far 
(by bylaw its members may establish a 
chapter), personal level advocacy through 
the commitment to policy-making and 
its execution at organizations such as 
state and local (semi-) governments and 
undertakers.  This is compatible with 
the fact that over eighty percent of its 
directors are in positions of the above 
organizations.
(3) the advocacy of NAWDP at state level 
is not easy both because of the fact that 
CWDP (Certiﬁed Workforce Development 
Professionals) is not a certificate by 
which its holders can exclude non-
holders from the operation of workforce 
development, and because of the fact that 
there are similar kinds of (local) voluntary 
associations other than NAWDP.
　Since the organizational structure of 
NAWDP puts priority on matching the top-
down policy structure from federal to state 
to local, the bottom-up advocacy based on 
the accumulation of know-hows at “street-
level” (Lipsky 1980) has been left until later. 
The author thinks that it is diﬃcult to solve 
the latter, for it is supposed that the politics 
among workforce development practitioners 
will exist.  The author will conduct further 
research interview, which is suggestive to us, 
for it is problematic that many of workforce 
development practitioners are left un-
organized and atomized in Japan.
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